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Un exemple u´nic i extraordinari
A unique and extraordinary exampleSempre e´s difı´cil escriure un editorial per a una publicacio´. Pot
faltar el motiu o poden faltar-nos les paraules. Avui
desgraciadament aixo no ocorre. Tenim un motiu que ens
afecta ı´ntimament i que alhora interessa a tota la gent de
l’esport: la Dra. Asun Estruch i Massana ens ha deixat massa
aviat. So´n moltı´ssimes les paraules que ens ve´nen al cap per
intentar explicar allo que aquest fet signiﬁca personalment per
a nosaltres i per a tots aquells que la coneixien i ens envolten.
L’Asun ha arribat al seu trist ﬁnal vı´ctima d’una malaltia
que va afrontar amb una fortalesa extraordinaria, el que li
va permetre durant anys seguir la seva activitat vital. Era
una metgessa especialitzada en pediatria i molt especial-
ment en medicina de l’esport. La seva carrera professional
va transco´rrer sempre en el Centre M edic de la Resid encia
Joaquim Blume de Barcelona, del qual ha estat ﬁns avui la
u´ltima cap de Servei. E´s alla on va ne´ixer la profunda
amistat que compartı´em des de feia molts anys.
Durant tota la seva vida va tenir tres passions, perfecta-
ment diferenciades i estimades: la famı´lia, els amics i la
professio´. Aquestes passions eren alhora la seva escala de
valors. Tenia dos ﬁlls universitaris, la Carla i el Natxo, i un
marit metge extraordinari, el Pepe Lecumberri. L’Asun tenia
un munt de veritables amics i amigues de les me´s diverses
edats, molts d’ells metges i metgesses de l’esport, nois i
noies esportistes de tots els esports, des de joves princi-
piants ﬁns a elements d’elit indiscutible i tambe´ t ecnics,
homes i dones que els dirigeixen. Encara que aquest ordre
de prefer encies el guardava escrupolosament, molts
d’aquests amics van implicar-se tant amb ella que van
acabar essent amics de la seva famı´lia.front matter & 2010 Consell Catala de l’Esport. Gene
nts.2010.08.001L’Asun ha estat una metgessa de l’esport d’ exit. Ara be´,
per a ella aix o de l’ exit estava molt lluny de deixar-se
considerar )mediatica*, perqu e despreciava el )metge-
crack* que especula amb els pacients. El seu exit cal
buscar-lo en la comunio´ que ha tingut amb els esportistes
que tractava, molts dels quals l’han plorat com amics, i amb
el respecte que li professaven els companys de professio´,
molts dels quals l’hem plorada com a germans.
El seu exit ha estat voler i saber passar gairebe´
inadvertida enfront dels exits d’esports com la natacio´
sincronitzada o el tennis del nostre paı´s. Molt pocs sabien
que l’Asun estava implicada al maxim, vivint l’esport com
ningu´, assessorant, cuidant, mimant i ﬁns i tot acompanyantralitat de Catalunya. Published by Elsevier Espan˜a, S.L. All rights
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So´n tambe´ ben pocs els que coneixen la devocio´ que han
tingut i tenen per l’Asun esportistes com l’Arantxa Sa´nchez
Vicario, la Gemma Mengual, l’ Alex Corretja o en Rafa
Nadal.
Crec que la Dra. Asun Estruch ha estat un model pels
metges de l’esport del nostre paı´s. Tant de bo que el seu
exemple perduri i no es perdi mai.
Descansa en pau, Asun.Bibliografı´a
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